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DIARIO
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I
MINISTERIO DE LA GUERRA
e
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instanC1a QUe cursO T. E. a
este Ministerio con su escrito de 24 de noviembre 111-
timo, promovida por el alférez (E. R.) de ese Cuerpo,
D. Zacarías Varas Hermano, en s11plica de que le sea
permutada una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según real orden de 22 de
enero de 1896 (D. O. nlim. 18), por otra de primera
clase de la misma orden y distintivo, el Rey (que
. Dios guarde) ha tenido a bien acceder a 10 solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el artículo
30 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. no.m. 660).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 2 de febrero de 1921.
VIZCONDE DB EzA
Se!lor D1rector,general de ia Guardia Civil.
I '
Exemo. Sr.: VIsta la lDstanclaque CtU'9lS T.' E. a
este Ministerio con su escrito de 4 de diciembre Qlti-
mo, promovida por el alté~z de Infanterfa (E. R.)
D. Juan Mol'Jl Pulido, en llt1pllca de que le sean per-
mutadas dos cruces de plata del Mérito Militar con
d1stintivo rojo, que obtuvo segO.n reales 6rdenes de 4
de junio de 1915 y 20 de marzo de 1916, por otras
de primera clase de la misma orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a. 10 solici-
tado, por estar comprendido el recurrente en el artfcu-
lo 30 del· reglamento de.la Orden, a~robado por real
orden de SO. de dieiembre de 1889 (O. L..nGm. 66O).
De la de S. ll. lo digo a V. E. para llÓ"'OClfxmento
y demAs efectos. Dloo guarde a V. E. lsauchce 1LIi08.
Madrid 2 de febrero de 1921. .
VlIlOOlmII n Eu
&GOl" C&pltú ~ew de la primera reg16n.
© Ministerio de Defensa'
permutadas tres cruces de plata del Mérito llillta.r
COD distintivo' rojo, que obtuvo seg11n reales Ordenes
de 30 de abril de 1912, 20 de marzo de 1914 y 10 dejulio de 1915, por otras de primera clase de la znüt.
ma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo sollcltaclb. ·por·estar oomprendldo
el' recurrente en_ el articulo' 30 del'reglamento de la
Orden, aprobado por real ordec.. de 80 -de diciembre
de 1889 (C. L nQm. 660). . -A¡. -
De la de S. M. lo digo a V. ~:para SIl conocimienttl
y demAs efectos. Dios guarde & '. V. E.. muchoe &!los.
Madrid 2 de febrero de 1921. - : - .
VJaCOKDII • Erü
Sef10r Capitán general de la tercera reg16n.
! ..
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que cun16 Y. E. a
este Ministerio con su escrito de 26 de noviembre 111-
timo, promovida por el auxiliar de almacenes de pri-
mera clase del personal del Material de· Artilleria
D. Juan Fernández del Amo, en sO.plica de que le sea
permutada una cruz de plata del Mérito llUitar con
distintivo rojo, que obtuvo segQn real orden de 6 de
mayo de 1899, por otra de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido.a bien
acceder a lo solicitado, por ser de apUcaci(1n al re-
currente)o dispuesto en el articulo 3.. de la real or-
den circular de 1.0 de diciembre de 1916 (O. L. nQ-
mero 258). .
De la de S. M. lo digo a V. E. para BU conocimiento
ydemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoa &!los.
Madrid 2 de febrero de 1921.
VmooNml DII EZA
8e!1or Capitin general de la seguDda regic5n.
DISPONmLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el 'capltl\n de Artlllerfa, con desttno en el
segUndo regimiento de ArWlerla J>fllII'da, D. Pedro Ro-
drfguez de Toro y Mesa, conde de 1011I Villare., que ha
sido elegido senador del Reino por lA prorinc1a d~ Se-
gqv1a, ¡¡uade disponible eJ!l lA primera reg1&!, como
comprefJ.(tido en fa regla 17, euo i) de la rM1 ordeD
c1l'cular de j de julio de 1898 (O. L. Ildm. 2M), 1lUl"'-
tiendo efootoe admiD.lstratlyOl esta d.1apoIIklI(IIt _en la
revista del presente IDlll!I.' . .
De real orden 10 digo a V. 1t. p&ra n C'JODOCOImJeDto
'1 dem6B efeetcs. DloII. pude. a V•. )\ l!JlaebDe .....
M-.dr!.d 8 de febrero" 1-' . .'. -
. ,
. ~..
Mor o.IIftID pnenl ele l& p$IIerI JIIII$I.
' ..;:
-,
iq. "
&laci6n 1Í1Ím. 2.
Sarg6lltos
Antonio Romeu Tamarit, -pensión~da -con 12,68 pe~
tas mensuales. - 4 -
Juan PastiLlle Pastalle, con.: ídem íd.' ~"_'
~guel MorciUa¡¡ Ortiz, COn _t4em íd. -~;' .
Luis Gallego García, con, tdem id.
José Maria Valle Gonzáleí, con fdem
José Viciana Mora, con ídem fd. -
Tomés Romeo Lap, con ídem id.
Co-..andante
D. Andrés Fernández Mulero, de segunda clue.
Cagftane.<l
D. Ricaroo OL-tega AguIla, de primera cluse.
~ Jes1ls Prieto Rinc6n, de fdem.
~ Monserrat Ferrech Muño~ de tdem.
Tenientes (E; B.)
D. Matfas Sudá Farigola, de primera clasc.
> Francisco Hernán Corrochán, de ídem.
AIréreees (E. R.)
D. Juau Costart Vidal, de primera cIase.
~ Juan Aguirre Eizaguirre, de fdem.
~ Eusebio Villaverde García, de ídem.
EJcJno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propu~to por la Jun.ta de Secretaria de 'este ){inili-
tedo y por resoluci6.nde 19 del mes "ctual, ¡te ha ser-
vido conceder al jefE( y. oficiales de I~genieros que tlgu-
I:an en la siguienterefaci6n nl1m. 1, que empIeza con
el comandante D. Andrés Fernández Mulero y termi-
na con el alférez (E. R) D. Eusebio ViUa.erde Gar.
cía. la cruz del Mérito Militar con distilltiTo blanco,
de la clase que a cada uno se le sefiala, por los extra-
ordinarios servicios que en las estaciones radiotelegrá-
ficas de ese territorio han prestado durante los cua-
tro afios que dur6 la interrupci6n de las comunicacio-
nes telegráficas civiles, considerándoles comprendidos
en los artículos 5.0 y 16 del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de paz. Asimismo, S. M., y por
la cooperaci6n prestada en los ref~ri~~ senicios, .se
ha servido conceder a las clases e lUdlVlduos del ffilS-
mo Cuerpo que figuran en la siguiente relaci6n n11-
mero 2, q,ue empieza con el sargento A~tonio ~omeu
Tamarit y termina con el obrero aventaJado Ralmun-
do lbáf1ez Delgado, la cruz de plata de la misma or-
den y distintivo, con la pensi~n mensual que a cada
uno se le sefiala durante el tiempo que permanezcan
l'n servicio acti~o; considerándoles comprendidos en
el caso segundo del artículo 19 del mismo regIl;lm~nto.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchQi; aflas.
Madrid 2 de febrero de '1921.
VIZCONDE DE EZA
Seriar Alto Comisario de Espafla en Marruecos.
seriar Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n n1ím. 1
VIZCONJ)B »B -Ii&&
SeQ.or Capitán general de la primera regióD.
. ~ . .': '¡; • ,...
Jestís Higueras Rojas, pensionada con 7,50 pesetas
mensuales.
José Garcfa Ramfrez, con idem íd.
Migaei'?MOreno Madrid, oon tdero id. - ..' ....ir ~
León Rodríguez, Lacllbe, con {dem íd.:,
10l1k Mpea Am4ie, con' !dem í<1.
-flOBé Garefa ~m~Z;:QOÍl fdem:1d.:
,- -¡'::-'¡"E-.rq,.·~1:j:./ _._' ":~ i.:·:;.·~(~J~?~'.~ ~:~~_i::
.;" ....
y demás ¡erectos. DIal-guarde a. ,,: E. - IDucllllll aIIos.
Me.drid ~ de febrero d& 1921.
...~'. .
: I - ¡ ---;:"'-' -.; j J
Ex1lmo. Sr.: Vistos los blancos de eclipse y de si-
lueta para tiro de Infantería... de que es autor el co-
mandante de la propia. Arma D. Enrique Navarro
Abuja, el Rey (q. D. g.), de acuerdo CQn lo propues-
to por la Junta de Secretaría de este-· Departamento
y por resoluci6n de 19 del mes próximo pasado, ha
tenido a bien conceder al citado jefe menci<5n hono-
rifica sencilla, como comprendido en el artículo 5.0,
caso segundo del 12 y articulo 14 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde ,a V. E. muchos afios.,.
Madrid 2 dc febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
sefior Ganeral Jefe del Estado Mayor central elel
Ejército.
Excmo. Sr.: ViBtll la instancia promovida por ,el-
colU\&L de Artilleria D. José I..o8sada y Canterac, Coa-
de de Cua Canterac hoy General. de brigada, en sll-
plica de recompensa 'por haber oumpli~o. un tercer
plazo de cuatro afios prestando sus .serVl.c~os en -esta-
blecimientos de Instrucción e Industria militar, el Rey
(q. D. !.) ¡le ha senilio concederle la cruz de tercera
c1ase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasa-
dor 4iel c:Profesorado~, considerándole comprendido en
las ~a.Ies órdeneli de 1.0 de julio y 20 de agosto de
1898 (C. L. nQms. 230 y 285), real 0z:d.en de 20 de. oc-
t~l>re de 1906 reglamento de la COmISI6n de experIen-
cias, proyecto:. y comprobaci6n del material de gue-
rra. y articulo 22 del real decreto de 24 de enero de
1916 (C. L. nllm. 22). . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimIento
y demb efectoi. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de febrero do 1921.
VIZCONDE DE EZA
SefiOl' Sul:llilecretario de este Ministerio.
I I
I
Excmo Sr.: Vistos los proyectos de fusil automáti-
co y ametralladora, de que es autor el cOmandante de
Infantería D. Juan García Navarro Ferrer, y que con
instancia del interesado' en stíplica de ,recompensa cur- ,_
só V E. a elite Ministerio en 1.0 de Julio de 1919, el
Rey· (q.. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Junta de Secretaría de este Departamento y por re-
solución de 19 del mes actual, ha tenido a bien con-
ceder al citado jefe menci6n honorífica sencilla, como
comprendido en el artículo 5.°, caso segundo del 12 y
artíoulo 14 del vigente reglament{> de recompensas en
tiempo .de paz, sin perjuicio de que si llega a, ~nsa­
yarse el fusil y ametralladora y resultan de utilidad
pucd& ser de nuevo recompensado por su lnven~o..
De real orden 10 digo a V. E. para su COnOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a -V~ E. muchos aftos.
Madrid 2 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Senor Capitán gencral de la sexta r.egión.
Excmo. Sr.: -En vista ·de la. obra titulada c:Gllía
práctica paraa.díninistrar una corope.f1ía~, es.crita por
el capitáIl de Infantería D. _J-u.an Plaza Orhz, y que
con instancia del interesado ep..sl1pI1ca de recompensa
curSó ,el DIrector de la Acadeftna de Infanteña a este
)lin.iste¡j.o ~n 27 de sep~lembre ,de 1919, el Rey (que
Dio¡ gftrde), de acuerdo cQn lo propuesto por la
~.de SecNtlUia de este _Departamento 3 por re·!Jl. __de 19 ..,4.e1 mes pr6dmo -- asa.<;lo, ha tenido aconceder 'álcitado c$pitán fa, (::I'U,Z de prhnera
Cl8Se del Mérito Militar con' dfstintivti - blanco, cómo
co&priUldido;:eR fOIl articulas 5.0 y 16 del vigente re-
g1&mento d\' recompensas en tiempo de paz.
De reá.VoRlen ló·.fUgo a 'V:-'E: P&t&SU eO~ocimieb\O
© Ministerio de Defensa
3lJI
VIZCONDB DE EZA
Solda.
Negociado de Asuntos de Marruecos
ANTICIPOS.
Setior Alto Comisario de Espafia en Marruccos.
, ~efi.ores Comanda.nte general de Ceuta, Intendente ge-
neral militar e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
HONORES'.'
Exctno. Sr:: .Én 'riata 4el ~itó -renutido por'V. E. a
este .Mi~de fecha U de diciembre tUtitno, oom~­
niuando el-'úuerdti tomado por el Ayuntamiento de Vall:
de Ux6, de poner el nombre d.elreglm1ento de Infan-
SlCCI6n de IalaDteda
Excmo. Sr.: Vista la Instancia cursada por V. E. a
este Ministerio con escrito de 18 del mes próximo pa-
sado, promovida por el suboficial de Infanterla don
Juan Cardona Calvo, con destino en el regimiento
Jaén ntlm. 72, en s1íplica de que le sea abonada la
gratificaci6n del 10 por 100 de su paga. sefialada para
ios de su clase que prestan servicio en las Fuerzas re-
gulares indigenas dourante los meses de dIciembre de
1919 y enero y febrero del ano próximo pasado, en los
que permaneció prestando el servicio de su clase cn el
grupo de Fuerzll8 regulares indigenas de Larache .nQ-
mero 4, en expectación de relevo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al interesado la mencIonada bo-
nificaciÓn correspondIente al ·mes de diciembre de
1919 haciéndose la reclamacIÓn por el Cuerpo en queactu~lmente sirve, en la forma reglamentaria, desestI·
mando lo so1Icitado por 10 que respeela a los meses
de enero y febrero de 1920, en los cuales no prestó
sus servIcios en el referido grupo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardc a V. E. muchos afios.
MadrId 2 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Sefior Capitán general de la cuarta regiÓn.
Sefiores Comandante general de Larache, Intendente
general mIlitar e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: 'ID Rey (q. D. g.) se ha servido pr~
mover al empleo de suboficial, en px:opuesta. ordinarla
de ascensos, '8.1 sargento de Infanterta D. seraPio. Va-
quero Chimeno, de la zona de Zamora ntim. 37, por ser
el más antiguo de su escála y conceptuársele apto para
el ascenso asignándosele en el que se le oonfiere la an-
tigüedad de 1.0 del actual. Es al propIo tiempo le: !()-
luntad de S. M. que oontlntie prestando sus serv:tClOS
como supernumerario en su actual destino hasta el de-
finitivo que se le .asigne por este MinIsterio. .
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimlento
y demás efectos. Dios guarde 8, V. E. muchos afios.
Madrid 3 de febrero de 1921.
. V1ZOONDE DE Eu
Senor Capitán general de la séptimaregi6n.
Sefíor'Jnterventor 'Civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
--- ,,;., _---_..:-:- _----------
'tnayo y junio de 1920, en que estando destinado en el
Cuadro eventual de la SubInspección de tropas "1
Asuntos indigenas del mencionado territorio prestó
SUS servicIos en las Mías segunda 1 séptima. segQn se
acredita en el certificado que se acompana,' el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien oonceder al referido ofi·
cial la mencionada gratificación, cOITellpondiente a los
citados meses, cuya reclamación se hará en la forma
reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOi.
MadrId 2 de febrero de 1921. •
VIZCONDE DE Eu
Sellor Alto ComisarIo de Espana. en Marruecos..
Senores Comandante general de Larache, Intendente
general militar e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
VIZCONDE DE EZA
Senor Capitán general de C8.Q8.rIII8.
Senores Intendente general militar e Interventor civil t
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue- ¡
cos. •
-tí
rENSIONES DE CRUCES !
;
Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Comandante ge-
neral de Ccuta dirigió a este Ministerio en 24 de no-
viembre ti ltimo, en consulta de si el oficial moro de·
.segunda clase Sidi AH' Ben Tuhamed Rifi debe pcrci-
bir en su actual categoría las pcnsiones cOl';respondien-
tes a dos cruces de primera clase del Mérito Militar
con dIstintivo rojo, pensionadas. que le f,ueron conce-
tUdas como -Kaid Mia dc la Mehalla Jalifiana, el Rey !
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el referido I
oficial perciba 1118 pensiones correspondIentes a las ¡
mencionadas cruces, en razón de las semidlferenclas i
<.le los sueldos correspondientes a los empleos de alférez ~
y teniente, cuyas pensiones caducarán a su ascenso al i
empleo inmediato. . I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. ¡'
Madrid 2 de febrero de 1921. .
i
I
!
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6
a este Ministerio en 16 de diciembre ültimo, consul-
tando la forma en que dcben ser reintegrados los an-
ticipos q.ue se hIcieron en virtud de las reales 6rde-
nes de 8 de julio y 27 de octubre de 1920 a los des-
tacamentos de Río de Oro y Cabo Juby, el Rey (que
Dios g,uarde) se ha servido disponer que por la In-
tendencia Militar de ese territorio, y con los dupli-
cados de los libramIentos de las cantidad~que fue-
ron anticipadas a lllS mencionad lIS colonias, se for-
mulen dos cargos contra el Ministerio de ~tado, los
"<:uales serán cursados a este de la Guerra, con objeto
de obtener. su reintegro dentro del plazo que senalan
las soberanas. disposiciones mencionadas.
De real' orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos aftos.
Madrid 2 de febrero de 1921.
Miguel Rodriguez Palomino, pensionada con 7,50 pese-
tu mensuales..
NicolAs Iturriaga Martlnez, COn ídem id.
Obrero aTeata,lado
.Raimundo Ibáfiez Delgado, pensionada con 7,50 pese-
tas mensuales.
Madrid 2 de febrero de 1921.-Vizconde de Eza.
sm.:LDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
'Excmo;' Sr.: Vista la 'instancia. gue el Comandante
1{CDeral de Larache cU1"ll6 8. este MinisterIo con escri-
to de 8 de dici.embre del afio pr6ximo pasado, promo-
vida por el teniente de Infanteña D. Germán Corral
-ealtro;. con. destlno<eR las. tropas de· Pollcta Indrgena
del citado tenitorto; en st1plica de que se le CODce-
~a la grati~cacI6n.Jle.}{faque sen~(L 1>fU'8. los oficia-
les de las· lnismas·1a . reat m-den clrculat· '. de al' de
.julio de 19U (D. O. ,n11m;- 169), durabte 108 meses de
© Ministerio de Defensa
Sefior...
,
VIZCONDE DE EzA
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 24 úcl mes pl'6ximo pasado, promo-
vida por el oficial segundo del cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares, con destino en la Capitanía general de
esta regi6n, D. Mauricio Nava16n de Fez, en süplica
de que se lc autor'icc para usar sobre el unifurme la
medalla de plata de la Cruz Roja EspafioJa, y acredi-
tando hallarse en posesi6n de la misma, el Hey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, con arreglo a lo dispuesto en la
real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De rf'al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de febrero de 1921.
Seño Capitán gener'al de la primera región:
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el vete-
rinario primero de la compañía mil:ta de l:5anidad Mi-
litar de La.rache D. José Planells Pérez, que para el
perciho de sus haheres figura como disponible cn la
primera región, con arreglo a lo prevenido en el pá-
rrafo -quinto de la real orden cireular do 24 de marzo
de 1920 (D. O. nüm. 68), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado po la Intendencia General Militar, ha
tenido a bien disponer que a partir de la pr6xima re·
vislla de comisario, el citado veterinario figure eomo dis-
ponible en la Comandancia general de Laraehc y pres-
tando sus servicios en su actual destino, reclamándole
sus haberes el habilitado de disponibles de la cita-
da Comandancia general-, por el capítulo 12, artíenlo
primero de la secci6n cuarta del vigente presupuesto,
siendo con eargo al capítulo 10, artículo único de la
secci6n 13 del mismo, la diferencia de sueldo .de dispo-
nible a activo y demás devengos que deba percibir el
interesado. .
De real orden lo digo a V. E. p'ara su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.·
Madrid 2 de febrero dc 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor Comandante general de Larachc.
Srñores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
. . ,.~
el' reCurr(Jonte,~con. arreglo a lo dispuesto' en la pres- ..~
eripción cUl\.rta de. .la. real.orden circular de 26 de sep- (
tiembre de 1899 (O. L. ntím. 183). , I
Do rea.l orden lo digo a V. E. p'ara su conocimiento 1
y dell}ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. 1
Madrid 2 de febrero de 1921.
• VIZCOND~ DE EZA
Señor Capitán general de la tercera región.
VIZCONDE DE EZA
.....
':;:..
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a
este MinisterIo por el Capitán general de Baleares, con
e.scrito de 24 de agosto último, promovida por cl capitán
del regimiento de Infantería Palma ll,.úm. 61, D. Josq
Ferrer Ibáñe,z, a la. que acompañaban tfes ejemplares de
la obra «Apuntes para la instrucci6n de los reclutas»,
de la que es autor en 'colaboraci6n con el capitán del
regimiento de Infantería Inca núm. 62, D. Eduardo
Carratalá Egula, en súplica de que dicha obra sea de-
clara de utilidad para. el Arma de Infantería, y te-
niendo en cuenta que en ella se marca una orientaei6n
que ha de facilitar el trabajo del. oficial instructor, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la citada
obra sea declarada de utilidad para el Arma de In-
fantería, sin que 'sea obligatoria su adquisici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del Co-
mandanto general de Ceuta, de 11 de diciembre ültimo,
referente al soldado del Tercio de Extrnnjéros, Juan
Morales Salinas, que estando inscripto en las listas de
reclutamiento de la Armada, ingresó en dicho cuerpo
sin hacer mención de su situación militar, y teniendo
en cuenta lo preceptuado en el artículo 425 del regla-
mento para la ejecuci6n de la ley de reclutamiento,
aprobado por real decreto de 2 de diciembre de 1914
(C. L. nüm. 219), el Rey (q. D. g.) se ha servidc dis-
poner sea dado de baja en dicho Tercio, y que se le
pasaporte para la Comandancia marítima de Almeria
que interesa su incorporaci6n. Es al propio tiemp~
la voluntad de S. M. que a esta disposici6n se le de
carácter general para cuantoo casos análogos puedan
presentarse en lo sucesivo..
,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos Il.fios.
Madrid 2 de febrero de 1921.
OBRAS MILITARES
teda Tetuán, ntlm. 45, a una de la's' principales calles
de dicha población; rasgo patriótico que 'significa para
todo el Ejército la compenetración siempre deseable de
los sentimientos que pueblo y Ejército deben de consu-
mo cultivar plU'a el bien y prosperidad de la patria, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea aceptado el
honor que al Ejército se tributJa, y dadas las gracias a
la precitado. OJrp~ración que co.n tanto acierto ha sao
bido recoger y orIental' el sentIr del pueblo que tan
dignamente representa.
De real orden lo digo a V. E. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios gual'de a V. E. muchos alíos.
MadI'id 2 de febrero de 1921.
Ercm~ Sr.: En vista del escrito de V. E., del 24 de
diciembre ~roximo pasado, con el que curs6 a. este
Ministerio mstancia promovida par el capitán de Ar-
tillería D. José Senaute de Cela, con destino en el
sexto regimiento de ArtllleI1a pesadla., en stlpllca de
Autorizaci6n para usar sobre el uniforme la medalla
de oro de lA Cruz Roja Espaflola, y acreditando h&l1arse
en posesi6n de 1Ia misma, el Relr (q. P....g.),de acuerdo
ron 1.0 ln!ormll,do por la Asamblea SúP~. de dlclla
.Asociación, ha tenido a. bien ~er a lo solicitado por
Sefl.or••• VIZOONDB DB Eu
•••
Sea:lta d.·SOIf.. lIIIItar
CONDECORACIONES
MATRIMONIOS
Excmo Sr.: Conforme a lo solicitado por el veteri-
nario segundo D. Javier Ferllández Losada, con de6-
tino en la octava Comandancia de tropas. de Intenden-
cia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia
para. contraer matrimonio con dofia Eduarda Martinez
Franco.
De real orden lo digo a V. E.piara su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E+ muchos a1los.
Madrid 3 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Se1Ior Oapitán general de la octava región.
© Ministerio de Defensa
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VETERINARIOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 22 del mes proximo pa-
sado, promovida por D. José Rivero Rodríguez, recluta
de la caja de Allariz n(im. 104, en súplica de que por
encontrarse en posesi6n da! título correspondiente, se
le nomhre veterinario ·auxiliar del Ejército, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del
recur:rente. por carecer de derecho a lo que solicita.
De real onlen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E.' muchos años.
Madrid 2 de febrero de 1921.
VIZC\lNDE DE EzA
Scfio~ Capitán general de la octava regi6n.
.a.
IeedID di JasUcll , Asantos leDerales
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia quc V. E. remitió a
este Ministerio con escrito dc 10 de noviembre último,
promovida por d padre del recluso Gerardo Otero Gon-
zálcz, cn súplica de indulto a favor de éste, del resto
de la pena de 17 afios cuatro meseS y un día de ca-
dena temporal que extingue por el delito de as~inato;
considerándo que recientemente le han sido aplicados
los beneficios del indulto gcneral concedido por real
decreto de 12 de septiembre de 191\1, y que no existen
méritos ni circunstancias especialesqne aconsejen la
concesión de la gracia solicitada, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petici6n del recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. para su oeonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadI'id 2 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefior Capilán general de la octava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 11 de noviembre (iltimo, promovida
por el . teniente de Carabineros, retirado, D. Ama.dor
Quiroga Barrios, en sllplica de que se le abonen las
pensiones de cruz de San Hermenegildo, correspondien-
tes a los meses .de noviemhre y diciembre de 1919, y
enero a marzo inclusive de 1920; teniendo en cuenta
que en la sección 11, capitulo 24, articulo noveno de la
vigente ley de presupuestos, figura un crédito ampliable
segün el apartado letra e), artículo tercero para el
pago de dichas pensiones al personal del citado Cuerpo,
el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo' informado por la
Intervención Civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos, ha tenido a bien disponer, que
por la unidad administrativa por donde el intcl'esado
perciba las pensiones corrientes, y con cargo a los ci-
tadas sccc~6n, capitulo y artículo, se le abonen las que
solicita, formalizándose la correspondiente reclamaei6n
en adicionales de carácter pr'eferente enanah;gía con
lo resucIto en la real or'den de 12 de noviembre de
1920 (D. O. nüm. 257).
De la de S. M. lo digo a V. B. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Director general de Oarabineros e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protpctorado en Ma-
ITuecos.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g:), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha dignado eoneede¡- a los
jefes y oficiales de la Armada, comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que da principio con D. Juan Vélez
Rivas y termina con D. Federico Rodríguez Ce.lderon,
las condecoraciones de la referida Orden que se expre-
san, con la antigüedad que respectivamente se les se-
fiala, en el concepto de q'lle los agradados con la placa
que disfruten pensión de cruz, deben cesar en el per-
cibo de ésta pOI' fin del mes de la antigüedad a aquella
señalad'u, con arreglo a los artículos 13 y 24 del re-
glamento, reintegrando en su caso, las mensualidades
posteriores que hubieren percibido contra lo dispuesto
en el artículo tercero de la real orden dc 8 dI.' jlllio
de 1918 (C. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Relaciún que 8e cita. .
'"------~-------:"----:----------:-----;¡-------
----- ·,-'-----1-----1-----------
Ant1g11edad
Cdegorla ~-:::=¡=====:::¡::==Cnerpotl
---------.._-'
Jtmpleol .SItuacIón NOMBRll:S
DI.
----11-- Me'------1---
1920
1920
1920
1918
1920
1920
1920
1918
6 septiembre'•.
10 octubre •.•..
30 abril ........
2¡ milrzo.••••.
2; agosto. ' •...
2~ fdem ,
3} septi<mbre. '
7 marzo •.••.•
Astrónomos ••.• ' ....• 1 A~tr6"¡omo jefe 2 o. Ar.tivo .•. D ]U',m Vélez y Rivas ..•...•.. Placa ••••
General ~ .. , . ,1 Cap. corheta., ••• " I,jtm . '" • Julio Iglesias y A~laira ••.. Cruz •••.
lnf mterla ••••.•...... , Com.·ndante .•••.• Idem.... • Francisco Percira y de Lema. tdem.•..
EclesiAstico . .. •. .• ..1 Capel!á? may.o~.' ~ Idem • .•. • A·\tonio Bla 'co Cardona .•. Idem..•••
Maquinistas....... •... MaqulUIsta 1 fic.lal2. Idem,.... • ¡ual1 ManSA Diaz... .. .. I.lem ..•.
Idem 1 1 er maquinista;; IJem Aureli'l Y fera Dlaz Idem .
Idem.•••...••. , ....•. 1 Otro.•....•..•.... Idem.•••• SebastiánRoctrfguezGonzález Idem 1
1
~:,i1iar oficinas.•••.• ~ 1, Auxmar 2.° •••.•..• R.:tin.do. • Federico Rod.f¡,:uez Calderón 1 em . " .
---,:.".,---.;..---------'---"---'------'--
. Madñ<12 ete febrero de 1921. VIZCONDI! DÉ EzA
CirC1tUir. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
eoli lo informado por la Asamblea. de la Real y Militar
Orden de San Herrnenegildoi se ha dignado conceder alos jefes y oficiales del EjérCito -y Armada., comprendi-
dos en la siguiente relación, que da prin~pio con don
CeIso Mira González;y termina con D. Jotjé Fernán<lez
Teruel, mejora de antigüede.fie.n las CO~raclones
de la referida Orden que se-expreslm, como compren-
didó,. en d real orden de ~8 de octubre de 1919 (C. L. nd-
mero 413). .
De real orden 10 digo ,a V. E. para su conocimiento
y demás :efectos. ,Dlos guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Sel1or...
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© M·· isterio de Defensa
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Rtllclada.
VIZOONIlJ: DJ: ~
R.elldmcla:
VIZOONDJ: DJ: Ez.t.
Barcelona.
CórdobL
Zar.~oza.
San remando (Cádiz).
4.·
2-
5.·
2.·
Raai6a
•
•
•
•
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimienlD
y demás efectos. Dios guarde !lo V. E. muchos atiba.
Madrid 2 de febrero de 1921.
Sef1or•••
lb febrero. ; 1900
•21 marzo .•. 1910\
15 ..pb"... 191~1 •11 a¡osto... 191 •
25 fd,rero •• 191 ..
AlItlet'"
Ofal M.
~~ r'IManualCÓllllecorulO1lell - /I'ecu del cobroI Rttl6aDI. M.. A.h _tu.,
__ __ _ 1--1---------
Coadel:Ol'u101let// I t 11 ~~611ll'echa del cobro
ASo PudQl
~.Q'U .. e4ta.
NOMBRES
NOMIIRl!I
liltud-
j .llItUd6aPaJI_ .
bp'-Ana.. o CIIftJlOa
AnIa • CIIUJ101
Madrid 2 de febrero de 1'i21.
Relaci6fl, que &e ~a.
Infantería ..•.•.• T. coronel ••••• Activo .•...• D. Cello Mira Oondlez .•.••.••••.. pC¡I11Z. ........
aCl.' •••••
Idem...•••.••.. CapiUJI....... Idem. •••••• • Pío Beloqui Alvarez O.oril) ••••.. Cruz. ••.•••.
Idem.... J...... Otro......... Idem ........ Esteban Lizan Abaurre ...... o... Idem. .
Armada •..•••• Com.tl Inf.· M.-. ldem ••••••• • J~ fernAodez Teruel .••.......• ldem , •.•
CirmUar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuertlo prinCipiO con D. Eusta.sio Bla.nco Sáenz y termina con
con 10 informado por la Asamblea de la Real y Milita,r D. Baldamero Riobo Mauriz, las condecoraciones de la
Orden de San Hermenegildo, se ha. dignado conceder a referida Orden que se expresan, con la antigüedad que
los jefes y oficiales del Ejército y Armada, en activo y respectivamente se les senala, como comprendidos en la
retirados, comprendidos en la si¡mente relaciOno que da 'reP.l arden de 5 de agosto 11ltimo (C. L. nOJn. 383).
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_...III'lII!'!"I'!I__....MadJjd 2 de febrerl> de 1021.
-- r-IDfantena •••••. T. coronel •••.•• Retirado •••• D. Eutaslo Blanco SAenz .••• , . Placa ••••••. 7 nobre .... ) • , 3.· Alicante.
Idemi. .......... Capittn •••••••• Activa •••• ~.' • Baldomero flores PlIrada .. Idem .•••••. 25 .epbre... • • .5.· OUddalajara.
Idem •••• : .•••. Comandante ••• Retirado..... • julitn Santos Jlm~nez .•.••. Cruz........ 31 octubre •. » • I ~.. zar8 2oza.Placa .•..•.. 15 idem •••• • •Idem •••. ·•.•... Coronel, •.•••. Idem ••••.•• • Emilio Novo Malina.•••••• Cruz.••••••• ;jO junio .... • • 4.· Barcelona.Placa ••.•.•. 20 enero •••• • •
Idem ..•....•.. Comandante ••. Idem ••..•.. • Andr& ~iamonte Espafta •• Cruz........ 10 abril ... ,. • » ~ 5.· Zara¡[oza.PI.ca ....•.. 10 idem .... • •
Idem ••..•.•..•• T. coronel..•• ~. Activa ...... • Alvaro ArmiiUn P~rez •••.• Cruz. ....... 3 a205to •.. • • ( }.. Madrid.Pl.ca •.....• 3 ídem .... • •
Armada..•..••. Subp. M~d. P .. Iclem .••..•• • TomAs Quiralte Rugama.... Cruz........ 7 marzo.•.• • • ~ 2,· San f eroando (CidiZ).Placa .••.••• 7 ídem .... ) ..
Carabineros ..•. Teniente ••.•.•• Retindo..... • Aurelio Castillo Adelantado. CruL······r febrero •. • •
1.. Madrid.
Infantería ...... o Capitin .•.• o••. ldem .•..•.. • Carlos Teruel Llist"sella. •.. Idem ....... 25 agosto ... • » .... Sa celona.
Carabineros •.•. Alférez...... ; .. Idem. o" •.. • José ,armiento Escalas..... Idem •••••.• 18 febrero... • • Baleares Palma.
Inf.oterla •.•.•. To coronel •.•.•• Activa •.•••. • Vicente Dlaz O.rd•..•.•.. ldem. '," ••• 10 marzo.•.. • • 3· Cartage'la (Mureia).
Armada•.•.••.. tdaq.- mayor •.• ldem ••.••••• • Baldomtro Riobó Mauriz .•• Idem •. ,... 7 idem .... • • 8,- Ferrol (CoruiU).I
.: .. 4 , , t , Id j •
Sefl.or...
De real orden lo digo a V. E. ptl.ra su conQc1miento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at1os.l"
Madrid 2 de febrero de 1921. (;)
VrrooNDB' DI: Eu •,
~.
R.e¡lÓD I Retldc.acla
11Dial .. A!o
--
21 dicbre ••• ~~I 2.- Málaga.29 julio..... 2.- Ceuta.
17 marzo ... 1896f 2.- Eéija (Sevilla).17 ídem .... 1906
23 ídem .... 1896 8.- Coruña.23 idem .... 1906
16 nobre .... 1897 5.- Zaragoza.16 ídem .... 1907 ..
8 agosto ... 1898{ l.- Madrid. , ft8 ídem .... 1908 r;
22 ..pbr< .•• '9'1 6.- Vitoria (AJava).8 julio.. .. 1916 5.- Castell6n. i
3 agosto... 1916 3.... Cieza (Murcia). A
7 marzo.. ~. 1918 1.- Madrid. ,.
ó julio..... 1918 3.- Valencia. -iS
-
Categoría
Mayor antl¡lledad q.e
le les concede
.. ,
da principio con D~ Juan Arjana Lechuga y termina
con D. Luis Ferrer Pérez, mejora de antigüedad en
!<as condecoraciones de la refer1~ Orden que se expre-
san, como comprendidos en la real orden de 5 de agosto
tUtimo (C. L. nQm. 383).
Belací6n qII.6 lIe cita.
NO.8a!,SltllacWilllmplcoeAnw o CIIII'JlOI
Cif'cttlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
oeon lo. informado por la Asamblea de la Real y Milltar
Orden de San Hermeuegildo, se ha dignado oonceder al
Gener8.l, jefes y oficiales del Ejército, en a.ctivo, reserva
7 retirados, comprendidos en la siguiente relaei6n, que
Infanterfa •.•••. CoroneL ....••• Retirado.... 'ID: Juan Aijena Lechuga.•••••• Placa,. . ••.
Ideal ••.•..•.. , Otro •••••.•••• Reserva... .• • Enrique ZaJote Outiérrcz .•• ldem •.••••
~ M. O. del E,,, Oral. de brig.... 2.- reserva ..•" Oemente Luque Berro,pe.. ~:~:::.:::
"
~-"'rfa C el R ti d • Joaqufn Oonúlcz Moro y Cruz.•.....•
QUWl<: • • • • • • oran . . . . . . • e ra o..... Pardo..... , ••. , •.. :. . •• Placa ......•
Jdem Otro Idem • Antonio Martínez Mutinu..)~~~: : : : : : :
...~- 1Cab· 01__ Cruz. •.....•
» ......ue ma -"UU •••••• Placa ....•..
» Alejandro Sánchu Polo.••. Cruz. .
» Julián Sabat~ Mosquen.. . •. Idem ...••.•
» Enrique Oómez Martfnu..• Idem •...•..
• Jos~ Seíjo Peíla. Idem .
» Luis Pcrrer púcz. .. .. . Idem ..
I
ldem Comandante Idem ..
tclero • • • • • •• •• Teniente ldem ••••.•.
fdem •• • • • • • . •• Comandante •.• Activa ••••••
telem Capitán. , .•••.. Idem .
·Veterinaria Subp. 2.- •..... ldem.••.•.•.
IDfant~ . •• . .. Comandante .•• Idem. .•.•.•.
@
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Madrfd'2defebrero'de 1921. V~"Eu
"
I
VrzooN'DJ: m: EzI.
I •
De real orden lo digo a. V. E. para BU conoo1m1entl> ,
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 2 de febrero de 1921.
Serlor'N
, Cif'C'Ular. Exomo. Sr.: El. Rey (q.D. g.). de acuerdo da 'Prlncip'~o con: D. !.mando de Lamo Sáez y termina
Cllm lo informadb por la ASADiblea, de la Real y Hilitarcon D. Llborio PI! Garcfa, las condecoraciones de 1'8.
OI'dén de San Hermenegildo, se ha dignado conceder a reterida Orden que ,se, ea:presan, con la antigüedad que
W jefes y oficiales del Ejércitó y Armada en activo reSpectivamente se les sefl.ala, como comprendidos en la
~rét1rados, comprendidos en la siguiente rela~·.que real orden de 28 de octubre de 1919 (C. L. nt1m. 413).
!
coudelOru,o.esI1 I I IIP:n~n
.• ,\ i
Madrid 2 de febrero de 1921.
• 1\
lafanterla .. .. .. Capifjn........ Retirado.... O.Amando de Lamo Sáez.. • • • .. Plac;a ..
ldem . Otro Activo...... ,. Pío Beloqui AIvarez Osorlo Idcm .
ldaJl • l., •• •.••. Teniente •.••••• Retirado..... .. Udefonso Poveda Minguillin •.•. , Cruz .•••••.
14taL~,¡•••.•.•• A1f&ez •••••. •• dem...... ;. ,. Antonio Lorite Martas ••••••••.•• Idem •.•••..
'f'AIiWiteict .... Temtllte.; ...... oo. Idcm.·. ~ .. ...'" Manud Oonz.tlez Martín••"; ldtm ..... oo
CJiat& civiL •• Otro.••••. ~ ~'."•• Id~•..•. ,.. ,. Juan Parra Domfoguez ldem .•.••..
~•••••••• l.e!' Maquinista•. ¡\ctiyo .... ,. '". MiguelRlamfrtz ~omo ••••••..• Idtm.•••••..
1dCiD •••••••••• c.P. COrbeta ••. Idem .......,. Jesl1l Mada Man¡ón J Brandaria••• Idem .
Clr@laer08 •.•. Capit4!1 •••••••• Retirado..... ) Liborlo PU Oarda•. , .••....••.••• Idem .
20 muzo ••• '.'1 ,. ,. 1.- Cuéllar (Segovia).15 stpbre ... 1920 ,. ,. 2.- Córdoba.1( abril ..... 1892 ,. ,. 3.- Almerla.
8 tnero.. •. 1894 ,. ,. 1.- Baeza aa~n).
19 ídem.. ... 1897 • ,. 6.a Bilbao (Vizcaya).
26 julio..... 1912 ,. ,. La Toledo.
7 marzo .•• 1918, ,. ,. 2,.a San remando (C4diz).
13 dicbre. ... 19181 ,. ,. 8.a Perrol (Coruña).
27 julio..... 192~ ,. ,. 2.- Algeciras (Cádiz).
,.
VlZCOND~ DI!'fzA I
•
Vluntte qn. cubrenle¡l6nrecia. lIIel ••lIro
oU.IIPuttGlMe.
Antl¡Cedad
Dla
•
~ fIN" cita.
NeMBl&S!lItud6al'apleel.AnuI • CIlef1l"
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VESTUARIO Y EQUIPO
·',t
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Ai
a6n que en afios anteriores, por la excesiva subida en pronto como la.'> reciban, y procederán al inmedi~to pago :-
. . . loo precios que cada prenda o efecto ha tenido, la situa- de lo que a.deuden a los constructores, por arden de an- ti'
Circ1t.lar. . ExcIDO¡ Sr.: Las cantidadcs que para <ves- .ci6n general de los Cuerpos vuelve a ser cr1tíca y a en- tigüedad en la dcuda; enviando, una v~z efectuado. r~ i
tuarlo, C9-UIPO y material de Cuerpos) vienen figurando contrarse con nUevas deudas que el buen nombre del lación detallada de las sumas que satisfagan, oon ex-
en, los diversos presupuestos, en el capItulo adicional, Estado y del Ejército han de hacer que tiendan, en lo presi6n de las fechas en que fueron aprobadas las ac- It
.~culo prime:r:o ~e'su secci6n~cuarta, ti.'.ene,n por 'oh- posible; a satisfaoerlas un.os·y a afJlinorarl~s otr.os, em- tas correspondientes y las en que tuvieron entrada en ....
jeto dar cumplimIento a lA ley de 29 de Juma de 1918 plcando para ello el crédito actualmente dIsponIble. el almacén las prendas y efectos pagados. 8,
(C. L. nlim. .169), por lo que respecta a completar en Teniendo en cuenta que la cantidad global designada Cuarto. Asimismo enviarán a este Minis.terio rela- -
primer térmmo, el vestuario, equipo y material de los por el Estado Mayor Central del Ejército para «Vestua- ci6n detallada. por antigüedad, de 1as cantIdades que
Cuerpos, correspondiente a su plantilla de pie de paz, rio, equipo y montura.., desglosada de la total que para quedan adeudando después dc verificados los pagos, y ex-
y después ~l necesario para pasar al pie de guerra. 'estos conceptos figura en el articulo 1.<J, capitulo adicio- presando también la fecha de la aprobaci6n de las ac-
Co:n0 qUl~ra que al tratar de apllcar y distribuir el na! de la sección cuarta, asciende sola.mente a 6.820.014,59, tas, 180 de ingreso !de las prendas o efectos en el alma-
Cl'édito con.sIgnado en el presupuesto anterior pa.ra di· pesetas, cantidad inferior a la total de la~ deudas que, cén yel nombre de Tos constructores, recomendand? a
mas .atencIOnes, se vió que los Cuerpos tenIan, deudas los cuerpos tienen pendientes de pago por los expresa- : todos lo;; jefes ~e cuerpo que todo lo expuesto anterIor-pe~dIentes con constructores, originadas pOr 1'11. adqui- dos conceptos, se ha hecho precisa una distribuci6n que' mente debe vcrlficarsc con arreglo a lo que se dispone
fllclón d~ vestuario, equipo y material para la planti- tienda en lo posible a auxiliar equitativamente a todos en la real orden· circular de 13 de octubre de 1917
Da de pIe de paz, que hac!i&n que la situaci6n económi- los cuerpos y unidades del Ejército. (C. L. nfim. 209).~ de los Cuerpos fuese muy crItica, por la imposibi- En vista de lo expuesto, el Rey (q. D. g.) se ha scr- Quinto. Todas las cantidades recibidas, con cargo &1
lidad en que se velan sus jefes de poder satisfacerlas.. vido disponer lo siguiente: concepto de que sc trata, por los cuerpos y unidades
'Ciado el aumento de precios ocurrido, este MinisterÍo' Primero. QUe la distribución de la cantidad total de ~erán <administradas e intervenidas por un oficial de
tuvo que hacer la distribución de la cantidad total con- 6.820.014,59 pesetas disponible, se verifique c9mo se in- Intendencia y otro de Intervención que los Capitanes o
signada e~ dichos mencionados' presupuestos, tomando diea en la relaci6n adjunta. ~ I Comrwdantes generales respectivos nombrarán para ca-
4fOIDo base ,de las deudas que cada. Cuerpo tenia, para lo Segundo. Las cantidades' que en ella figuran deberán, da cuerpo.. . .
ClMI..1 se dIctaron las reales Órdenes de 6 de octubre set: ~ibradas direct.amente a los e?erpos, por el capitulo I De I'~al orden lo ~hgo a V. E. para su conQClIruento
de 1919, 16 de enero y 16 de marzo de 1920 (Duma adICIOnal, artIculo 1,<J de la seccI6n cuarta del Vigente y demas efectos. DIOS guarde a V. E. muchos afios.
OFICIAL ntí~ero.s 226, 13 Y 63) respa:tívamente. présupuesto, efectuándose la reolamación de las mismas I Madrid 2 de febrero de 1921.
Con la dIstrlbuci6n de ~quel crédito, puede decirse dentro del mes actlMll, en extracto de revista indepen-
quedaron por completo saldada.s las indicadas deudas, diente, con aplicaci6n a los citados capItulo y articulo
mas como las caI?tidades consignadas en el }Jresupuesto de dicha secci6n cuarta del referido ~resupuesto.
actual, .para prImeras puestas y entretenimiento del Tercero. Los cuerpos acusarán reCIbo directamente a I Sefior...
ftStuario, equipo y montura, resultan más insuficientes. este Ministerio de las cantidades que se les asignan. tan
t ~ D. O. lita 71 4 de febrero de 1931
11
16
11
11
74
U
11
98
41"
14
~.
46..
34
34
34
3t
3f
76-
87
ST
34
:u
13-
73-
36-
73-
~
ert'.
3 144 66
3.144 66
3 144 66
3 144 06
3 144 66
3 144 fi6,
3.144 66-
3.144 ()6.
3 144 6()-
3 144 66
3144 66-
3 144 (JI)
5.717 58
3.144 66-
3 1~~ 66
3.141 66
3.144 ~
3.144 6().
3.144 66
3.144 fí6.
3.1:t4 M-
3 144 (J6..
5.711 58
4 OO'J 52
3.144 ()6.
1.429 3').
571 92
285 81'
86.917 3~
56618
33.4~2
~ 06:1
56 608
29 665
2.787
56.ti08
12.733
33.890
29.619
6.55Cl
13.188
39.9'''>
23.603 81
38. 129 :He
3S.12lJ
23.tlO3 a7
38.129 M
38.129 M
38.11" :K
38.129
38.1','
38.129
38 129
38.129
3 813
23 6Q3
23.603
38.129
38 1!9
7.262
7262
3.631
7.202
10 894
10 194
23.600 ~
9.~
t.H);,
Suma •••• •• ~ •• II '1 ••••
R~i. UDcerOI del Rey, 1 •••••••..••••.•••.
Idem id. Reina, 2 ••••••••• l' •••••• I ••••• "
Idem id. Prfncipe, 3 ..•.. I • " ••• " ••••• I I o
Idem id. Barbón, ". . •••• , .••.•••••••• " : ..
Idem ido farnesio, 5 • , ••••.•••••••• 11 ., •••
Idtm id. Españ., 7 ••.•••.•.•••••••.• ,., •.
Idem·ld. Sagunto, 8 ..•...••. , •••••••••••.•
ldem· Draltoncs :J.ntíago, 9 •••.••••• '.' •.•••
Idem id. MIJntt51. 10•••.••••••••••••••••••
Idem id. Numancia, 11 •.••••••••••••••.••
Idem Cazadúres Lusitauia, 12 .•••••.••••..
Idt'm id. Almans.. 13 , ••••.•••••.
Idem id. Ald.ntara, 14 .
Idem id. Talav~r., 15 .•..••••.•••• "., •••.
ldem Id Albuera, 16 ••••••••••.••• ; ..••••.
lltem id. Tttuin. 17 ..
Idem id. Castillejrls, 18 , .
ldem id. Victoria EUlteTlia, 22 •• , ••.•••.... ,
ldcm id VilIanoblf'do, 23 •••••••••••.••••.
Idcm id. Alfonso XIIl, 24 ..
Idem id. Oalicia, ;'5 •••••.••••• , . , ••.•••••.
Idem id. Maria Cristioa, 27 •• , •••••••••.••.
Idem id. Vitoria, 28 ••••••••••••• I I •• 11 ••• I
ldem id. Taxdir, :¿9 . ••• • • • • . • •• • ••••••••.
Idem id. Calatrava, 3O~ ••••••••.•••••••••.•
Orupo de escuadrones de Can-arias .
Depósito de caball<.s sementales (1.. ZOd') •••
Escuela de Tiro (4. a l(ccióD) .••.. , ••••••••.I---=-~I-=-
ARMA DE,ARTlLLERIA
1tr rr~mieoto de Artillerla ligera ••••••• ,.:
2· ídem id .•.•••••••••.•••••••.•..••••••
3 rJ' idcm id ...•.•• 11. 11., '" ., •• 11 •••••• •
4.- ídem id.. , •.••.•.., I '" , •••• 11.11 , ••••
5.- idem id •.• ~ ••••• 11 •••••••••••••• , •• I ••
6.° ídem id•• , ••••••••••••• , •.•••••.•...
7,· idetl\ id. ••• •. 11 •••••••••• ~., ••• , •••
90- Idcm id•• " , •••••••.•••.••••• , •••• " o
JI.e·idem id. 1" 11 ••••• '" 11 .,, ••••••••••
1.2.-, idem id••••••• , •••••• I .o~ ~ .. 11 •••• , •••
13.· ídem id•.••••• 11 •••••••••••• " ••••••••
14.0 idem id•.; ••••• I • , • 11 o., •••••••••••••••
Sumfl •••••••••• ••••••• 13.883.3!4 78..
,
Re¡. Tarnl2ona, 78 •.•••••••••.•.•••• ; ••••
BatallOn de Instrucción ••• , •••••••• , •••••••
IdCf11 Caz. Cataluña, 1 ••.••••••••••••••••.
Idem Madrid, 2. • •••.•••••.••••• I .
Idem Barcelona, 3 •••••••••••••••• , •••• , .•
Idcm B,i,.basb"O, ... I I •••••••••••••••••••••
ldem Tarifa, 5 .•• I • I ••• I ••••••••••••• 11 •••
IcJem figueras, 6 ••.•••• ", •••••••.• I •••• '"
ldem Ciudad Rodrigo, 7 •••••••••••.••••.•.
Idem Ar.pUes, 9 ....•••••.•••.•.•••••••••
Idem Los Navas, 10 .•••••••••.•••••••••• ;.
ld~m Llerepa, 11 .•••••••. , •.••• , ••• , ••••.
Idem Srgorb.., 12 .•..•..•.••.....•••.•.•••
Idem Méridl, 13 ••• ,o.o. •••• , I •••••••••••••
Idem Estellp, 1••••••••• , .•••••••••• , •••••
ldtm Alfllnso XII, 15••. , ••••••.... , •.•.••.
Idem Cbiclan., 17 •••••.••• , ••.•.•••••..•
ldem Talave-a, 18 ••••••••••••••••••.••••.
Idem Ibiza, 19 •.••••.••••••....••••••••.
ldem La P~lm?, 'LO •••••••••••••••••••••••
l 'em Lanzlfotr, 21 .•..•• , •..••..•.•.•• , ••.
ldem Oomera Hierro, 23 •••••••• , .••.• - ••
Brigada disciplinaria .•••••..••..•.•••••••.
Academia •••..••••• , •• , •••••. '" o •• I '" "
Bón. Caz. de Ronda, 6.- de montaña •••••••.
Sección de Ordenanzas .. , •••• , . , , •••. , •..
Escuela Central de Tiro (3.a ItCci6o) .•••••••Il--~~J-
ARMA DE CABALlERIA
39.945 02
39.945 02
39.945 02
39.945 02
39.945 02
39 945 02
39.945 02
39.945 02
39945 02
39 945 02
112 572 34
32.550 •
39.945 02
39.9~5 02
39.945 02
39 945 02
39.945 02
3CJ 945 02
39 945 02
39.945 02
39 945 02
39.945 02
39945 02
39945 02
39 945 02
39.945 02
39.945 02
39 04') 02
39.945 02
39.~45 02
39.945 Ol
27.943 70
39.945 02
39.945 02
39.945 (,2
39.945 02
39 945 02
39.9¡5 02
112.572 34
39 94') 02
39.945 02
39 945 02
39.1J45 02
39.945 02
39.945 02
14.016 •
39 ...45 02
4.470 90
39.OJ4') 02
39 945 02
39.945 02
39.Q4S 02
39.945 02
39.945 02
39.9." 02
]12.572 34
112 572 34
39.945 03
56 280 17.
38.129 35
27.235 24
38.129 35
27 235 24
112.572 34
112.572 34
27.235 24
39.945 02
39.945 02
39 945 02
39.94~ 02
39.945 02
39.945 02
Pes~las Cta.
Cantldad qae co-
rrespeDde a cada
UDO
A~MA oe INPANTf~IA
UNIDADl:S
Reg. Rtf, 1 •..•. , .••••••••••••••••••..••.
Idem Rtin., 2 ... <l ••••••••••••••••••••••••
Jdem Prfrtcipe, 3 .•. " •••••••••••••.••••..
Idem Prince,~) 4 •••••.•.••••••••••••••••.
Idem lafaDtc, 5 •••••••••••••••••••••••••. "
Idem Saboya, 6 ••••.• "••••••••••• 111 •••••••
Idem Sic:iha, 7 •• ". ." •••••••••••••••••••.
Idem .lamor., 8"" "••.
Idttll Sori4ll, 9." ••••••••• ".,," ¡ ••••••••••
Idem <:Órdobl, 10 .•••••••••••••••••••• "••
Idem San Pernal·do, 11. • • • • • • •. • .• • •••••.
Idem Mal'orca, 13 •••••..•...•.••••.••••..
laem Am~riOl, 14 ., •••• " ••••. , .•••.•• , •.
Idem Extrc:madura, 15 ., •••.•• , . , •.•••••••
Idem c..stllla, 1b .•••••.••• , •.•• , •• , •••.•.
ldem Borb6'J , 17 ••••. , •••••••••••••• , •••.
ldem Almaosa, 18 ••• , •••••.•• ; • •• • •••.•.
Idel1l Oalicia, 19., ••.•• , ••••••••.••• , ••••
ldem' Arai6n, 21 .•... , .••• , •••.•.••••.•..
Idtm Gerona, 22 "•"••••••••••••..•.• "••••
Idem V.!~nd., 23 ••••••••• " ~ •••••• o ••••••
Idem BaiJln, 24 •• , , •••••• , I I I I • ,., •• I I I , I •
ldem Navarra, 25••.••••.•••• , ••••••.•••.
Idem Albucr., 26•••••••. ,.~ '.' •.••••••••• : •
Idem Cuenc1, 27. • •••••••••••••••••••••.
Idem Lutun., 28 .•.•. i ••• o ••••••••••••••
Idtm Cona'ituciOD, 2t .•••...••••••.•••.••
Idem Lealtad, 30 ••••••• 10••••• I ••••• I •••••
Idem Asturias. 81 .•••• '" ••••••••••••. , •••
Idem Is.btl 11,32 , •••.• ,.
ldtm Sevilla, 33 ••• ,., ••••.•• ,. ..,.. • •••
Idrm Oranadl, 34 , •.••.••••.. ,; .•••.•••...
ldem Toledo, 35 ••..•.••••••••••••••.•.•.
ldem Murci;" "j7 ••• , •..••••••.• , , •••••••.•
ldem Leó." 38 .•••••••.•••....•••••• , •.•.
ldcm Canhbria, 39 ••••••• , •.. , •..•.•••••.
·ldem Covadonga, 40 .••• , •••••••••••. , • , •.
Idem Oravdinas, 41 ••..•..••.•••••.••••
ldem Ceriñola, 42 ••. , ••• , •..••••••••••••.
Idtm Oarellaoo. 43 • , ••••••••...••••••....
Idem San M;,rcial, 44 •••••••••••• • •••••••
ldem Tctúo, 45 .•• , . , •••• , , .
Idem Espana. 46 ••••••••• , ••••••.•••••••
Idem San Qullltfn, 47 , .
ldem Pó&vfa, 48 . • • • • • •• •••••.••••••.••••.
Idem Otumba, 49 ... , ..•••••••• ; ••••••••.
Idem Vid Ru, 50 .• , ••••• " ••••••••.••••.
Ideal Vizc.ya, !)1 • I l.' ~ • I •• I I ••• I 1",. I ••••••
IdeIn ADdaJuda, ·52.... 11' I I 1111 I I I , ••• 11'
Idelil OuipÍlzcol', 53 . • • • • • .• • •••••••.•••.
Idtm lubcl la Cat6lica, 54 •.••••••••.•••'. , .
Idem Asi., 55•.•.•.•.••••.••••.•. ,. ' •..•.
ldcm Alava, 5b ••••••••••.••• , ••••• , •• , ••.
ldem Vergara, ~7 ..••.••••.••••••..•.•....
ldem Alcintara, 58 .••••••••.•..•••••.••.•.
Idem Mtlil'a, 59•...••.. , •••••• , •••. : .•.
ldem Ceuta. ~ ...••••••.••..••.....••....
ldem Inca. b2 .•.••••••••.••••••••••••.••
Idem Mall6n, b3 ..•••••.•••. : ••.•..••••••.
:dem Tenenf664 .•.••• , .••••••••••••••.•1dem Pern·l, 5 ••••••.•.••• ~ •...•• , ••••••:em Las Pa mas,.66 .••••••.•••.•••••••••.
Id::l~~ ~ ::::::::::.:::::::::::::::
ldem Serrallo, 69 ••.•••••.•••••••••..•••..
Idem Cartarena, 70•••••••••.•.•.••.••••••
Idem La Corona, 71 •••••• " •.••• u •••••••
ldem Jal:o, 7:¡ ••.••••••••••• , •••••••.••.•.
ldem Vallade lid. 74 •••••••••••.••.•••••••.
ldem Sqovia, 75••••.••••••••••• · .[1= ~~X~~~~~tl?~;¡~,·i.¡:::: :.'::::::::: :.:
,
~ o
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UNIDADES
Cantidad que co-
rresponde a cada
uno UNIDADe>
Cantidad que co-
rresponde a cada
uno .
Pesetas Cts. Pesetas Cts.
ESTADO MAYOR
1.500 00
.J ...•••
RESUMEN
Seccl6n de Instruccl6n,- reclutamiento
, cuerpos diversos
M.ldrid 2 de febrero de'llJ21-Vízconde de Eza.
DESTINOS
VIZCONDE DE EZA
Señol' Capitan general de la segunda región.
Sefiores Comandante .general de Melilla, Interv.C1itor
I civil de Guerra y Mari'na y del Protectorado en Ma-
rruecos y Director ·del Colegio Preparatorio' Militar
de C6rdoba.
VIZCONDE DE EzA
Serior Director general de la Guardia Civil.
Senores Capitanes generales de la primcra y. tercera
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos. \
Excmo. Sr.: Nombrado por real ordcn del' Ministe-
rio de la Gobernaci6n\ dc fecha 22 del mes' pr6ximo
pasado capitán del Cuerpo de Seg~ridad de he provin-
cia de Valencia el de dicho empleo de la Guardia Ci-
vil D. Ram6n Albarrán Ord6ñez, el Rey (q. D, g.) ha
tenido a bien disponer que el mencionaclo capitán quc:
de dispOnible en la tercera rcgi6n y afecto par-d ha-
beres al quinto Tercio.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de febrero de 1921.
COLEGIOS PREPARATORIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a eslc Mi-
nisterio por el Director del Colegio preparatorio mili-
tar de Córdoba, formulada por el alumno de dicho CelY-
to de enseñanza Manuel Huiz Sánehez de la Campa,
sargento del regimie.nto de Infantería Melilla núme-
ro 59, en slípliea de que le sea concedida la separa-
ción del mencionado Colegio, por motivos de 5f11.\I(I, el
Rey (q. D. g.) h~ 'tenido Il. bien accede!' a la pclíción
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
j" demás efectos. DioS guarde a -v. E. muchos años.
Madrid ,2 de febrero de 1921.
Es~uela Superior de Ou~rra: .••••.•. , .. ., .tl 2 387 44
Brigada Obrera y T'Jpográfica de E .M. . . . .. 27.235 24
!I-----\--
. Suma :i 29.b22 68
JU~TA DE VE,TUARIO \\
Recibí.do por laJ~~ta de vestu~rio, segllll eX-i
petllellte espeCia, '1
1
I
. I
Infilnterfa ..•.............•...•........ , \'3 883.324 78
C~ballerfa •••..................•...• ' 8ó. <.107 38
Artillerlll • .. .. .. • 1.W5. 713 30
Ingenieros I 2U5.611 05
I'llendencia ..••... ,.................... i\ 268.218 91
Sanidad Militar. . . . . . . • .. ••.............. 297 '.733 lO
fuerzas Indfgenas •••.•.•.......•••.•..• "1 351 323 49
ESbdo Mayor. • . • • . •• • •••••••••••. ,.. .. 29.622 68
Recibido pqr la Junta de Vestuario ... " ...• \ 1.500 ----!.'
SUMA TOTAL. •• ' ••••• r.820 014\59
03(·3
03
03
63
15
5~.
49
102.805 52
102.805 53
-
205.611 05
31.687 74
13 429 6}
15 843 87
21.125 16
15.843 87
26.406 45
4.2:>8 35
13.203 2J.
1.40'1 3;¡
3lJ4 43
71.2'~7 42
3.147
47.531 61
2.640 71
,.
-
268 218 91
10.838 54
33 381 23
26.704 98
5 141 93
26.704 Y8
39.67" 69.
26.704 48
33.381 23
33 381 23
35.109 22
26.704 99
297.733Suma ...•.•. .........
fUERZAS INDIOENAS
FuerZas re~laresind{ge:,ás de Tetuán. •••.. 53.412
Mem id. de MeJilla )0........... 53.412
Idem id de Ceutt I 53.412
Idem id. de Laracbe · · ..1 53.412
Poliela indl¡/ena de Melilla. . • • . . . . • . . • . • .. I 66 .118
Idem id. de: Ceuta \ 15.383
Jdem id. de Luache : ~.513
, Sama.......... 351.323
1.&. •••••••• ..•••••••••••••• • •••., •••
2.".•...•................••••...•..•.. ¡
3.3 • "" 10 •••••••••••••••••••••.••••••••• I
4.- .....•.....................•... .-u .... 1
l::. :.:::: ~::>. :. :. ::. :~::. ::::. ::. '. :::. :. ::::': ::: 1
1~·:~~iÓ~· ~i~i~ 'd¡ M~Ú~~~~::.::::::::::·:: :1'
Id·.lII de: Menorca••....... ' ....•••••..... 1
ComandanCIa de Ceuta .••...•............. :
Id,. m de Mdilla ...•• , •.•.•.............•. !:
ide!n de Larache. . . . • . • . . . . . . . . . •. .., •.. !I
Ac~·jemia de Intendencia •..•.......•.••.. i
Suma .•••............ .' r
CUERPO D~ SANIDAD MILITAR 1
1.a Comandancia .................•..... ,,1
2 - 'J - 1I
. 1 em· •...........• , .........• , •...•.. I\
.3' ídem.••............................. ,
4.e i ¡em •..........•............•.•.... !
5." ídem "\16.: !'delU. ••...•...•.•. . .•••..•.••••••.• ,
8. Ide[11 ,1
Compa-ifa mixta de Ceuta ...•..•..••••••• ¡i
Iderh id. de Tetuán ••.......•............• 1
Idcm id. de Melilla .••..•.•.•...••.••••••. 1
ldem id. de Larache ••..•.•..•••••..•..••
1.er regimiento de ferrocarriks .•.••.••••••
2.0 idem id •••••.•••.•.•••.•••••.•••••.•. 11 1
Suma ...••.....• .....
CUERPO DE INTENDENCIA
15.0 (eg de Artillería ligera... .•.. •.•••.•. 37.862 99
R~,¡imit:nto 11 cab.Jlo...................... 78.<}j2 Od
3.er regimit:nto de montaña. . . • • • . • . • . . .., 26.2"'3 53
R(gilll1ento mixto de Melilla •••• " ... ' .•. .. 136.802 94
Idem id. de Ceuta........................ l36.8U2 94
2 o rcgimLnto de Artillerla pe;ada. . • . • . . ..: 25.343 6f:l
6° íd(m id •••••.....•.................. '\1 51.890 17
7 o ídem id _ I 51.890 71
10.0 ídem id ,1 51 890 77
14." ídem id .••.•••••••••••..••....••.... ¡' 55.936 75
Cnmandanci'! de plaza de Cádiz. . . • . . .. .. 17.354 9,}
l~em id. d~ Algeciras. ••••.•.............. 28.304 05
Idr m id. de Cartagena .•..... " . . . . . • . . . • • • 80. 1'14 83
Idem id. de Barcdona•• ,....... 42.456 O~
1:1.~m id. de Pamplona. 19 271 27
Ilem id. de Sa'1 Sebastiá:l. • . 19 331 15
idern id. de ti fenol.- .. 51.890 íi7
!d,-m y batería de Tenerife................ 10.569 55
1 lem de Ce~ta .......•.................. \ 136 802 94
Idem de Melllla. 136.802 94
Llem de Larache. 117 .933 62
E!'cuela Central de Tiro (1.- sección). • . • . . • . 6 841 24
Ac..demia. .••..•.•.•.......•..••.•.••.. 18 584 48
Suma .•••....•.•• ..... 1.695.713 30
CUERPO DE INGENIERO,
.-
© Ministerio de De e sa
, ".. ". ~
••..
Selior...
....
lIdI , 1IridI ..CIfI",......
CoN~
ClJ'euIu.Excmo. Sr.: Para ~eer, OOD al'l'eKIc! •
I(} que preooptda el artículo &-' del ral decte.fO .de
21 de malO .CUtimo (D. O•. Ddm..113), 180 .aoante de
comandante, delepdo de ert. Caballar en 1.. PrOviD-
cia de~ 1 depeDWente de la Seccl~D '! DirecciCS~ de
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las instancias promo-
vidas por varios maestros de banda, en stíplica de que
se mejoren sus condiciones econ6micas, en el sentido
de que la clasificación cn el primer período de reen-
ganche 00 les cuente desde q.ue cumplieron qui.nce años
de servicio, en vez desde la fecha en que ascendie-
ron a maestros; teniendo en cuenta que éstos, con arre·
glo a lo que previene la ley de 7 de enero de 1915
(C. L. nlim. 5), se rigen por los preceptos de la ley
de 15 de julio de 1912, y, por 10 tanto, que al ascen-
der a maestros de banda habrán de ser clasificados en
el primer periodo de reenganche; .c.onsiderando que di-,
chos {>receptos sólo por otra ley pueden ser modifica-
dos; consid61Í'ando que las reales órdenes de 2 y 29 de
noviembre 1lltimo (D. O. nQms. 250 y 271) son Sólo
aplicables a los cabos de banda y mtlsicos de tercera,
sin que tengan' pOr qué ser aplicadas a los maestros de
banda que como clases de segunda categoria ya habían
sido beneficiados en el presupuesto vigente; y conside-
rando, por QUImo, que 1011' actuales ~ábos de banda y
mtísicos de tercera, cuando asciendan a la categolia
inmediata habrán de seguir también rigiéndose por los
preceptos de la ley referida de 15 de julio de 1912,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
de los recurrentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 2 de febrero de 1921.
DESTINOS
Excmo, Sr.: Habiéndole sido concedidos por real or-
den de 24 de enero próximo pasado (D. O. núm. 19) dos
meses de licencia por asuntos propios para Italia al
comandante de Intendencia D.. Manuel Seco Sánchez,
que desempeña el cargo de jefe de la Pagaduría Mili-
tar de haberes núm. 3 de la Administraei6n Central, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para subsli-
tuirlr, inteJ'Íni:lmente, al del propio empleo y Cuerpo,
D. Ernesto Hipollés Amo" con destino en la Intenden-
cia General Militar, cl cual desempefiará dicho cargo
sin perjuicio de su actual cometido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Setl.or Subsecretario de este Ministerio.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
intendencia leneral mllllllf
•••
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la séptima rcgi6n.
Seilores General Jefe del Estado Mayor Ccntral del
Ejército, Capitán general de la segunda regi6n, In-
terventor civil de Guerra y Marina y del PI'olecto-
rado en Marruecos y Director do la Academia de
Caballería.
Todos los gastos que se originen con motivo de es-
tas prácticas será.n cargados al capítulo 2.0, artículo
2.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios. guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 3 de febrero' de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sel'ior Capitán general de la sp-xta reglón.
REEMPLAZO
Excmo. SI": En vista del escrito de V. E., de 15 del
mes actual.· en el que participa haber declarado de
reemplazo in'ovisional pUl' enfermo, a partir del. día ~2
d"l mes de dieiombre próximo pasado, con resldencHt
en San Vicente de Alcántar'a (Badajúz), al capitún de
la Guardia Civil, con deslino en la Comandancia de
Pontevedrlll, D. Antonio C3:rpnllo Fargallo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servIdo confirmar la dctermwa-
ci6n de V. B<, por hallarse ajustado a lo dispuesto en
,las instrucciones aprobadas por real orden circular
de 5 de junia de 1905 (C. L. nlim. 101) y real orden
de 25 dc abril de 1919 (D. 0./ nQm. 95), quedando
afecto para el percibo de sus haberes al 11.0 Tercio
de la Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. p'ara su conocimienfX>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 31 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la octava rllgi6n..
SeBores Capitán general de la primera regi6n, Direc-
tor gencral de la Guardia Civil e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
VIAJES DE INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direc-'
tor .de la Academia de Caballería, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que el viaje de ins-
trucci6n que-han de realizar en el presente curso los
alumnos de tercer afio de dicho Centro se verifique del
día 10 al 14 del mes actual, con arreglo a ·las instruc-
ciones siguientes:
Primera. El Director de la- Academia de Caballería
dará. las 6rdenes necesarias a fin de que los 40 alumnos
que constituyen el tercer afio al mando del comanda.nte
, profesor de la clase 'lJe Zootecnia y del ayudante de
profeSor de la misma, marchen a C6rdob&, por ferro-
carril y cuente. del Estado, el día 10 del mes actual,
con objeto de visitar en aquella poblaCión los Depósi-
tos de Sementales, de Recría y Doma y Yeguada Mili-
tar
Segunda. Teniendo que coincidir el principio' de es-
tas práctictt.s oon la terminaci6n del período de va-
caciones, en atenci6n al inmediato establecimiento de
las pa.radas de caballos sementales, se autoriza al Di-
rector de la Academia de Caballería para que· permi-
ta. a loa alumnos que hayan fijado su residencia de
vaCAciones en sitios pr6ximos a. la capit&l menciona-
da, pera. qUé 8& mcorporen a ésta el <lIs 11 del ex-
presado DMlB ea lugar de bacerlo el dfa 10 Jl.. la de
V~aWilld' •
Tercera. En 108 dfas 11, 12 Y 18 del ya citado te-
. brero, vIsltar6.n 108 alumnoo los establecimientos men-
cionados, iQr¡;¡:rAlldo8§ a' VaDadoUd el dta 14. .
Cuarta.. 21 pJ.e y otfcla1 qne as1stan a estas pric-
~C&8 d1slrllt.ar D la Ül~ACi(1D.rt!glaInentaria, y los
alumnos ~~ ~ cln«». peseCu di&r:I4& . . ?
R~CLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEI. EJERCITO j
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 'K curs6 'a
este Ministerio en 17 de diciembre aUimo, promovida
por D. Estanislao Herrán Vil1a~u~va, vecino de C~­
tro Urdiales (Santander), en sol1Cltud de que su hiJO
Antonio Herrán Rucabado,' soldado del "regimiento de
Infantería Valencia ntlm. 23, sea reconocido fnoulta-
tivamente en Ginebra (Suiza), por encontrarse enfer-
mo en un Sanatorio de dicha capital, y teniendo en
cuenta que la enfermedad que se alega debe ser·co-
nacida y -apreciada en el acto de su incorporaci6n a
filas, según se determina en el artículo 116 del regla-
mento de la ley de. reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se' signifique al r<'ourrente se
atenga a lo resuelto en la real ,orden de 28 de ?c.tubre
liltimo, por la que se le desestlm6 análoga pet~()l~n.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos año!\'
Madri<l 2 de febrero de 1921.
,
;~/ ©..Ministerio de . efensa
D. O. n'lIL 2-7
:Y.aoNDB DI: EzA
~ Caballar '1 Remonta, el· Rey (q. D. g.) ha tenido .
a 1tiea disponer Be celebre el coITeSpOndiente concur-
•. la comacdantes de Cabe.l1eñl.. que deseen tomar
parte en él promoverán g¡¡g instancias, para q.ue se
encueatren en este Ministerio, a los veinte clias de la
publicaci6n de esta. real orden, acompañadas de copias
de las hojas de servicios y de hechos y demás docu-
mentes justificativos de jlU aptitud a que se refiere el
~culo 13, apartado g) del mencionado real decreto,
las E}Ue serán remitidas directamente por los primeros
jefes de· los cuerpos o dependencias, consignando los
que lile hallen sirviendo en Baleares, Canarias o Africa
si han cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
da en estos territorios. .
. De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento
y demiB efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Jladrid '2 de febrero de 1923..
VIZCONDB DB EzA
5eftor.••
Clrenalar. 'Excmo. 'Sr.: Para pI'QYeer, con arreglo a
io que preoepttia el artículo 3.0 del real decreto de
21 de mayo ültimo (D. O. núm. 113), la vacante de
1Xlmandante, delegado de Cría Caballar en la provin-
da de Zamora, dependiente de la Secci4n y Dirección
~e Cría Caballar y Remonta, el Rey (q. D. g.) ha te-
- nido a bien disponer se celebre el correspondiente con-
'CUI'lle. Los comandantes de Caballería que deseen to-
mar parte en él promoverán sus instancias, para q.ue
se CDcuentren en este Ministerio, a los veinte días de
1a publicacióll de esta real orden, acompañadas de co-
piu de las hojas de servicios y de hechos y demás
documentos justificativos de su aptitud a que se refie-
re el articulo 13, apartado g) del mencionado real
<l~reto, las que serán remitidas directamente por los
primeI'Ol jefetil de los cuerpos o dependencias, consig-
na.do los liue se hallen sirviendo en Baleares, Cana·
riu G Atrica si han cumplido el tiempo de obligato-
ria permanencia. en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Xadrid 2 de febrero de 1921.
VIZOOl'mE DE Eu
8eII.or•••
DBLEGAlX>S DEL CENSO CABALLAR y MULAR
ClNIIla". Excmo. Sr.: En armonía con lo precep-
tuade en la real orden de 6 de octubre de 1919 e
inatl'1locioDes comprendidas en la de 18 de noviembre
QltiJllo, eft su artículo 3.0, para la compra de potros
que ha de efectuarse por la Sección y Dirección de
'Crfa Caballar 1 Remonta, y siendo de absoluta nece-
sidad haeer la clasiftcaci6nde las yeguas existentes
en lDdas llUl regiones de la peninsula., de cuyas Jun.
tas pooTlnolales .forman parte los delegados del censo,
que DeC5itan & Teces a.usentarse de la localidad, aun-
. ·que ao lea mlla que breves horas, indispensables para
el peclecto conocimiento de lascaracteristicas que in-
te¡raa en su provincia la poblaci6n ca.baUar, el Rey
(q. D. r;.) le ha servido disponer que para el mejor
<lesempeAo de los servicios que les están encomenda-
-dos se obsenen las reglas siguientes:
PrImera. Por ningán concepto se podrán nombrar
a los delegadOQ militares de las Juntas del censo para
Ilingtln senicio que no sea dependiente de la Direccfi5n
-de ~Caba11ar.
Se«uJlda. )(ientras dure la compra de potros, nin-
gQft delegado pOdrá cesar en dicho cometido una vez
nombrado para efectuarla, y caso de obtener otro
destino eontiBuará en comisión la compra hasta su
ierminaci6n.
Tercera. Si por interés del servicio fuera necesa-
rio &. algAA d~egado del,~~ auseIlt8;I'88 :rIe,la ,pla-
za atft téiler tiempo' de p8dir ;autortzllc16n a ·la· áUto-
rldad militar,· siempre que ,. sea dentro de la provin-
da '1 sin derecho a lndemnizac16n, podrá; ef~tuarlo
_od&Jl4e. ?'CUenta de -oBeio ' B.' dicha ~~fJoridad., ' ! ,
De' real orden lo digo a V. E.~ BU conocimiento
'1d4nÚ erectos. Dios guarde 11. V. E.• muchos afios.
Kad.rid. 2 d.efebrero de 1921.
SellO!'•••
© Ministerio de Defensa
•
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONm
Círevlar. Excmo. Sr.: Vista.· la instancia «lile el Ca-
pitán general de le. primera regi6n cursó a e¡¡te lI:inis-
terio con' escrito de 15 de junio l1ltimo, pI'ODloTida por
el cabo jefe de -parada de 'segunda clase, con destino
en el depósito de caballos sementales de la séptima
zona pecuaria, Estanisloao Abad Sánchez, eB la que
solicita la gratificación de efectividad en liU actual
empleo, con arreglo a la real orden circular de 3 de
febrero de 1908 (C. L. ntim. 18), el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por la Interyenci6n Chil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos, se
ha servido desestimar la petici6n del recurrente por,
carecer de derecho a lo que solicita con arreglo a lo
dispuesto en el reglamento de jefes' de pare.da, apro-
bado por real orden circular de 10 de diciembre de
1919-, que marca. en su arUculo 6.° el sueldo tinlco men-
sual que han de percibir los jefes de parada, segün
el periodo de reenganche en que se encuentren. Es
asimismo la voluntad de S. M. se atengan a elita dis-
posición los paradistas que se hallen en caso análogo.
quedando, por consiguiente, desestimadas todali las pe-
ticiones del mismo concepto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefior...
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y .Secciones de este MJniIterio
y de .. Dependen. centrales. '
S1U16a de lalaallrla
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
soldado Marcos Hernández Hernández, de, 1'11. plantilla
de la tercera secci6n de la Escuela Centra de Tiro
causará baja en la misma y alta en el cuerpo de pra-:
cedencia, regimiento de Toledo ntim. 35, en la revista
del mes 'actual.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid l.e ,de fe-
brero de 1921. '
El Jete 1I0 la sección, &CO' 40ntal,
Edmundo de Tapia.
Excmos. Setlares Capitanes generales de la primera y
séptima regiones.
•••
SecdOa de lastraedOa, reclulillllato
; , CUlrDOS dIVinos
LICENCIAS
En vista de la instancia. promovida por el alumno
de esa Aca.demia D. Luis Pérez-Herce y González y del
certificado facultativo que acompafia, de orden d~l Ex-
celentisimo Sr. 'Ministro de la Guerra se' le conceden
cuarenta y cinco días de licencia por enfermo para
Barcelona.
DioS guarde a V. S. muchos atios. },{ad~id 31 de
enero'de 1921.
El lote 401& IlIOOIóD,
Narciso Jiménez
Senor Director de la Aca.demia de Artillería.
Ehcmos. Sefiores Capitanes generales de la cuarba y
séptima regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa- Academia D. J esl1s de la Presilla Berg1a y del
certificado facultativo qne acompaf1a., de orden del Ex-
celenttsimo Sr. ,Ministro de la Guerra se le conceden
TeinUocbo dtas de licencia por enfermo para· Madrid.
/.,()s Cuupos que se ritan tl eontinuatidn hálf utisfulttl'tu
cuotas dtl mes de novfembr(!!iespués de ItI p."Ucaci4n de
los DIARIOS OPICIALl!S m1me;os 246 y 6.
, ...·.....il.•·~!'iJ·
.J;; . H Y
. I
1>5.25
72.60
88,00
89,15
,.
01,40
,.
..
12,65
43,60
28,05
7,10
30,15
,.
16,75
12,95
4,05
2,15
Cali-
dades
56,35
08,10
4l,Oi
.,0Ii
7,20 -
14,iO
16,50
•
.1
Calltl- . ~ ...a-liad.· Udes
.
lO 28 7,55
,. 2' 8,95
,. 30 5,05
6,95 31 5,05
"
32 7,30
11,70 33 7,30
17,00 34 7,20
", 35 5,05
• 36 7,459,35 ~ 7,7JJ
16,55 38 7,50
lO 39 4,70
» 40 5,05
» 41 7,55
7,05 42 ,.
15,35 ft ,.» ,.
» 45 »
7,50 46 11,35
7,20 47 7,30
7,30 Palma •••••••••••. ,.
» Inca ... , ......... ,.
6,80 Ibiza. ........... 5,05
5,05 Tencrife ......... 4,90
» Gran Canaria ...••. 7,SO
5,05 La Palma .... , .... ,.
9,35
l
2
3
4
5
~
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Centros, dependendas '1 Cuerpo. dlnf'lO'
"~"
R,e¡imlelltos Cantidades 2nu
1 171,61' 3 ~
13 154,GO 14
40 142,10 42
48 132,25
54 136,80 Cuerpos d¡~eneI55 121,40
74 93,40
75 121,90 Bóo. CAZo, 1:
76 113,30 Rqufarcs, .
77 415,05 Dril.- diaci-
piJlaña ...
SriOl. aUla.
,2.- Rqióll.
Bón. de instrucción •••..••.••.. o o ••• o ••••••••
Idem 6.° de montaña •. o o ••• o ••• o ••••••• o ••••••
Grupo de fuerzas regulares Indígenas, 1 •••••••••
Idem id., 2 ••••••••••••••••••••••.•••••••.•••.
ldem id., 3•..• o •••••••••• o ••••••••••••••••••
ldem id., 4...••.••.• 0 ••••••••••••••••••••••••
Tercio de extranjeros. • . . • •. • •••...• o • • •• • •••
Brigada disciplinaria •• ••••.•..•....•.• • .....
Penitenciaria militar de Mahón ....•...••.•....•.
Academia de Infantería ••... o ••••••••••••••••••
Escuela de Tiro. . . . • . •. . •..•..•••..••••..•.•.
Escuela Superior de Guerra .••..•............••
Sección de Ordenanzas •.••.•..•••••••••• : ••.
fuerzas de Policía de Melilla, 1.•.....•...•.••••
Idem id., 2 ••••.••••.•...••••• 11 •••••••••••••
Idem id} 3 ••• o •••••••••••••• o •••••••••••••• :
Secretano de causas 2.. región •••.••••••
Idem iel. 8.· reglón. o ••••••••••••••••••••••••••
de I ',.
'-"¡;"'~---'~;''''\'',;¡",\ ......-~I
, ..
1 » 13 64,05
2 • 14 57,053 62,60 15 »
.. 111,30 . 16 55,405 92,90 17 ,.6 ,. 18 93,907 89,25 19 37,45
• 94,90 20 53,45lt ,. 21 2O,g5
11 93;150 22 14,9012' 91,85 23 24,25
'/
PARTE NO OFICIAL
Rqlaleat.. Cantidades Re~D1leDtos Cantldade1l
1 171,62. 41 129,15
2 140,50 42 2B6,ó5
3 131,20 43 132,90
4 141,85 44 130,60
5 133,10 . <15 147;70
6 146,95 46 133,10
7 135,40 47 135,00
8 • 48 132,25
9 132,15 49 149,10
10 189,55 50 153,50
11 » 51 135,70
11 126,05 52 112,05
13 153,65 53 117,35
14 113,9J 54 136,80
15 132,65 55 121,40
16 126,95 56 143,35
11 171,50 57 131,50
18 126,65 58 138,40
19 131,50 59 294,7i
~ 139,75 60 331,00
2f 1.30,85 61 130,40
22 136,00 62 127,75
23 137,25 "- 63 »
24 138,30 64 »
25 90,10 65 • 118,40
26 116,45 66 •27 110,20 67 145,60
~ 128,10 68 »
29 127,55 69. t
30 135,95 70 132,35
31 143,60 71 113,95
32 131,05 72 120,30
33 140,65 74 90,ClO
34 , 139,20 75 ,.
35 140,00 76 ,.
36 131,95 77 48,25
37 125,75 78 98,40
38. 156,85
39 125,15
40 133,50
Ilatalloae•• CazadGrt5 Carttl- B.WloDeI de Cazadores Canti-dade. dades
--
1
--
s.deW te s..m.11tMs para cm. ...... 4lIte&tria , .......
del 'A!wa de lJduteria
Etl ell1Piplfmiento de lo dispuesto en d Drtlculo 11 del Re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a,con"
ttnuacidn el Importe de las cantidades remitidas por los
Cuerpos y personal asociado correspondientes al mes de lafecha.
.DlOe cuarde aY. S. muchOl5 afios.Madrid sienei'a .de' 1921. '~\\' ." ' .
. '. El Jete-4t la Secd6D, .
Narciso /lmblez
-Sefior Director de la Academia de Artiller1a..
Elemos. Sefiores Capitanes generales de la primera y
séptima regiones.
© Ministerio de Defensa
• _ :,>~"~: ,<~F"r::"','y ila¡"'~:~~t¿{Uji:~,.;~:~~~?,.~,,>:,v':·"·'·Ii~,~.'.~~
1M CIWJHM... cita il coidltuitld611. luut~o'.. No hiut~ 1;;ii.t,hIi dl nfWlimbn, ¡J/tüJIIjn ni tMTfI
cu,td tUl Ma tú diciembre, dapahl d, la pulldcoddllúl . los CIUT/IOI'fa al ccpt'fJUIIf a e(JntJnuad~n:~ D O. na.'
MADRID.-TALLER~ DEL DEPOSITO DI! LA QUERaA
Madrid 31 de enero de 1921.
El Sargento Auxiliar, Godofredo S. e/tUll.-E¡' Suboficial
Interventor, Alfredo R. Alberleri.-V.o B.O-El Teniente co-
ronel Vicepre~dente,Emilio de las Casas.Soriano.
Rtcflllltut. Caatidades loe.. Catttldades
1 171,62 9 11,70
8 133,10 12 9,10
:3 154,90 14 14,70
40 13:i,50 16 15,35
48 132,25 17 7,W
5-4 13{¡.80 18 22,45
55 121.40 22 12,35
59 . 292,80 25 9,85
M 117,00 42 16,50
66 111,60 43 11,30
74 88,30 44 9,20
75 ..t25,lO 45 9,00
76 117,35 Inca .••••••. 5,05
77 95,90 Ibiza .•••••.
-
5,05
La Palma ... 4,25Zo... B6n.Caz.9. 94,35
Idem 15 .... 58,25
I 19,75 Regulares, 1. 88,00
2 8,85 Brig. Discp.-. 41,05
3 7,20 - Polida, l .... 40,55
5 8,85- Srios. causas
8 9,35 2.- región. 4,05
Regimiento 11
• 63
• L9
BataU6ñ ·1
• ti
Batall6n 10
• 17
Regulares 3 .
. Tercio de Extranjero!t.
© Ministerio de Defensa
